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ABSTRACT
Kata kunci: pembinaan olahraga prestasi.
Penelitian yang berjudul: â€œPembinaan olahraga prestasi di SMA Negeri 1 Sakti Kabupaten Pidie Tahun Pelajaran 2014/2015â€•.
Pembinaan olahraga merupakan hal yang sangat penting dilakukan dalam membina kondisi fisik yang segar dan bugar, yang
bermanfaat untuk menunaikan tugas-tugas hariannya seperti siswa bertugas belajar, untuk mencapai hasil belajar yang baik maka
perlu belajar keras, aktifitas belajar ini perlu didukung oleh kondisi fisik siswa dalam belajar yang cukup. Rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah bagaimanakah pembinaan olahraga prestasi di SMA Negeri 1 Sakti Kabupaten Pidie Tahun Pelajaran
2014/2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembinaan olahraga prestasi di SMA Negeri 1  Sakti Kabupaten Pidie Tahun
Pelajaran 2014/2015. Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Dewan Guru dan siswa SMA Negeri 1 Sakti Kabupaten
Pidie yang berjumlah 12 orang. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling, yakni sampel yang diambil
dengan tujuan tertentu. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik mengolah data
dengan reduksi data, display data dan mengambil kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian yang diperoleh adalah: pembinaan
olahraga prestasi di SMA Negeri 1 Sakti Kabupaten Pidie Tahun Pelajaran 2014/2015 sudah berjalan dengan baik dan teratur,
walaupun masih diperlukan upaya perbaikan dan pengaturan yang lebih sistematis dan dikelola dengan lebih baik lagi.
